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Biéville-Beuville – La Mare au Coq
Diagnostic (2014)
David Giazzon
1 L’emprise du diagnostic couvre une surface de 21 716 m2, elle se situe sur la commune
de Biéville-Beuville, au nord de l’agglomération caennaise et à environ 5 km du littoral
de la Manche. Ce secteur de la Plaine de Caen est l’objet de nombreuses recherches par
le biais de l’archéologie préventive qui explose avec les projets de lotissements qui se
succèdent.  Ces  interventions  ont  apporté  beaucoup  d’indices  d’occupations  des
périodes anciennes (Néolithique ancien, Bronze ancien et moyen, âge des métaux) qui
offrent un panoramique chronoculturel du secteur. Le diagnostic conduit ici se situe en
périphérie proche d’un ensemble enclos daté du Bronze ancien/moyen (fouille 2010 :
C. Germain-Vallée).  Un  des  objectifs  majeurs  de  cette  opération  consiste  en  la
reconnaissance de vestiges pouvant être liés à cette occupation. Le diagnostic a permis
la  découverte  de  63 structures.  Il  s’agit  dans  la  plupart  des  cas  de  fossés.  Certains
distribués en réseau sont apparentés à des axes viaires, les autres sont assimilés à des
trames parcellaires qui restent non attribuées. L’ensemble des sondages n’a livré que
très peu de vestiges mobiliers. Ils sont illustrés par des restes lithiques essentiellement,
fragments de meules ou molettes et éclats de silex. L’absence quasi-totale de mobilier
ne  permet  pas  de  caler  chronologiquement  les  creusements  et  leur  colmatage.  Les
parcellaires  datés  du Bronze ancien (Cairon « Les  Hauts  du Manoir,  Les  Écureuils »,
Bernières-sur-Mer et Luc-sur-Mer) ont livré peu de mobilier. Ces ensembles ne livrent
des restes que dans les secteurs domestiques. Le diagnostic révèle un sol occupé, un
territoire qui a vu ses limites et contours évoluer. L’exploitation des sols s’accompagne
de linéaments parcellaires ainsi que d’axes viaires comme là encore en témoignent les
vestiges présents lors de cette opération.
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